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Mnnìj agata al SEU fusalL 
El tornara a agalarl 
quest humil cscriptor no 
volia pas escriure de ciné-
ma, no... Ja sé que em dec 
a vosaltres, degustadors de 
bon cinéma i artifexs de 
Temps Modems; perô qui 
subscriu esta ara mateix 
-suposo que com la majoria- com-
mogut. I no només pels brutals 
atemptats que han patit els ciuta-
dans de Nova York i Washington; 
a les destrosses transformades en 
espectacles televisius i a la sang ja 
vessada, perô furtada a la mirada, 
s'hi afegeixen les reaccions de la 
majoria dels governants del m o n 
cristià i del musulmà. Tôt indica 
que ens dirigim novament a la gue-
rra... una estranya guerra: entre la 
major potència militar mai vista i 
un enemic que no té pàtria politi-
ca i que s'amaga entre els mes de-
pauperats dels depauperats. 
Just quan mes astorat em troba-
va vaig topar-me amb el film Johnny 
agafà elseufusell (1971) de Dalton 
Trumbo. Aquest peHicula no ens 
parla de terrorisme i, molt manco, 
del nou enfrontament entre el mon 
cristiano-capitalista, insultantment 
rie, i el mon islàmic fanatitzatï em-
pobrit, a pesar de les immenses bos-
ses de petroli que amaga en deter-
minats territoris. Trumbo, afectat 
per les atrocitats de la Guerra del 
Vietnam, parla de la perversiô su-
prema de la guerra moderna: la des-
trucciô de la vida mes enllà de les 
potencialitats divines. Es curiôs que 
les ferides que pateix Johnny no es 
produeixen ni a causa de la radio-
activitat ni com a conseqùència d'un 
atac quimio-bacterialôgic, suposo 
que Trumbo va creure que els ho-
mes crearen el mal radical el dia en 
que varen decidir aplicar tots els seus 
coneixements tecnicoindustrials en 
l'art de matar de manera massifica-
da; en aquest sentit, la guerra para-
digmàtica fou la Primera Guerra 
Mundial. Per aixô, Johnny, un jove 
idealista nord-americà que encara 
creia que valia la pena posar en joc 
la seva prôpia vida per defensar la 
seva pàtria i el seu sistema de vida, 
eau ferit a les trinxeres de la prime-
ra gran guerra. Perô les sèves feri-
des no son les ferides normals dels 
soldats que lluitaren eos a cos en 
aquella primer enfrontament in-
dustrialitzat, tant de bo aquella ma-
leïda bomba hagués acabat amb la 
seva vida... 
¿En que es converteix un cos 
huma si perd les cames, els braços, 
la vista, l'oïda i qualsevol possibi-
litat de comunicado amb l'exte-
rior? Per respondre aquest interro-
gant el director emprà reiterada-
ment la estructura argumentai del 
flash back: aquest film no podia te-
nir una estructura narrativa lineal, 
perqué, en transformar-se Johnny 
en un èsser vegetatiu, s'esvaeix el 
sentit per l'espectador. Quina part 
de Johnny queda intacta, una ve-
gada que eli sap que s'han tallat tots 
els seus lligams amb el món exte-
rior? Només resta el seu món inte-
rior: els records, els somnis i la des-
figurada percepció que pot rebre a 
través de la seva peli. D'aquesta ma-
nera, el film de Trumbo assoleix un 
tarannà cartesià: com puc diferen-
ciar amb claredat quan em trobo 
davant d'un mal son o davant d'u-
na realitat externa a mi? -n i el fili 
de Déu podrá donar al pobre 
Johnny un criteri per distingir una 
rata que li rosega el coli d'un caté-
ter-. De fet, el que son flash bak ar-
gumentais per a l'espectador, es co-
rresponen amb la vida mental pré-
sent d'aquell cos animât però tancat 
sobre eli mateix. E s possible que la 
vida pugui assolir tal nivell de do-
lor o, tot plegat, no és mes que un 
son?. Qui és el responsable últim 
del mal radical?. Sembla que la di-
vinitat no pot ser, atès que davant 
del seu patiment infinit es veu cla-
rament impotent. Inclòs, el darrer 
capellà que l'assisteix al seu Hit, 
d'un blanc atroç, es veu incapaç de 
donar-li cohort recordant-li que 
existeix un Déu que tot ho vol i que 
estima mes a qui mes pateix. 
Uns altres temes que afloreixen 
en un primer moment davant d'a-
quest film excepcional serien la re-
lació individu-estat o l'origen del 
sentir del deure castrense. ¿És le-
gítim que l'Estat ens demani el sa-
crifi de tots els valors de la nostra 
vida quotidiana -l 'amor, la familia, 
la festa, la feina senzilla...- a canvi 
de defensar unes estructures esta-
fáis que, per molt démocratiques 
que siguin, mes tard o mes près ani-
quilen la individualitat? En un prin-
cipi, sembla que el deure militar di-
mana directament de la divinitat: 
una de les primeres escenes de la 
peHicula és la d'un fervent pastor 
que prega Déu per la victoria dels 
joves soldats americans perqué de-
fensin la justicia i la veritat davant 
dels enemics sempre malvats. Però, 
en el moment que la infermera, que 
ha compres el seu infinit dolor, in-
tenta matar-lo per caritat cristiana 
l'oficial encarregat de la seva custò-
dia l'atura acomplint un deure que 
es recolza en el buit. "Per quina rao 
no l'han deixat fer a la meva esti-
mada infermera? -es demana dé-
sespérât- Elis m'han créât i em vo-
ient allargar el meu patiment infi-
nit... Perqué?". "Talvegada, -arriba 
a sospitar aquell cervell aparent-
ment incapaç de tota reflexió i de 
tota sensació-, es proposen experi-
mentar amb mi per construir sol-
dats indestructibles". De tot plegat 
es dedueix una visió extremadament 
pessimista de la natura humana: 
dins l'espècie humana hi ha una lla-
vor insaciable que no s'aturarà de 
créixer fins a provocar la nostra au-
todestrucció. 
Emperò, Johnny agafà el seufu-
sell també té una lectura positiva: 
en primer Hoc, Trumbo fa palés el 
fet que la guerra mai pot ser solu-
ció, atès que és la responsable di-
recta dels majors patiments hu-
mans. En segon Hoc, quan tot s'ha 
ensorrat, quan sembla inversem-
blant que Johnny pugui recuperar 
la comunicado amb el món, el re-
cord de son pare li diu una i altra 
vegada que pensi, que empri el cap... 
i aconsegueix emetre paraules em-
prant l'alfabet Morse. Sempre hi ha 
una esperança i, això, a pesar que 
les sèves demandes tampoc serán 
escoltades. 
Se m'acudeix que aquesta peHi-
cula constitueix una metàfora pre-
ciosa de la relació que mante l'espè-
cie humana amb la guerra. Dame-
ra de tota guerra sempre trobareu 
les patries - les banderes i els him-
nes- o la divinitat -les esglésies i 
De totplegat es dedueix una visió extremadament pessimista de la natura humana: dins 
¡'especie humana hi ha una llavor insaciable que no s'aturarà de créìxer fins 
a provocar la nostra autodestrucció. 
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els capellans resant pels joves que 
morirán-. La guerra, tothom ho 
sap, constitueix una font inabasta-
ble de patiments físics per ais sol-
dats que, si no existís la guerra, 
sempre podrien ser amies. Sembla 
que avui dia tots som Johnny: sa-
bem que el mal essencial és la gue-
rra; pero o no som capaços de dir-
ho o l'altre, simplement, no ens es-
colta. 
Questions onto-teolôgiques Si 
johnny hagués estât un ereient fer-
vent, la seva divinitat hagués estât 
eapaç de solucionar-li els sens in-
terrogants existeneials? I lagués es-
tât eapaç d'alleujar-li el seu pati-
ment fi'sic? • 
